víg operette 3 felvonásban - zenéjét szerzette Zieher C. M. by Komjáthy János (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ
in 80. Bér:et 59-ik szám Q 3)
Debrecaen, Hétfő, 1902. évi deczember hó 8-án* ' J k f t  «
Víg operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Ziehrer C. M.
Gilká Aladár, herezeg ...........
Mnki von Rodenetein, főhadnagy ... 
Rudi von Menggenheim, hadnagy ... 
Mimi, tánczosnő ... ...
S  25 E M É  X - . Y S
Lóri \
Biri (m* * / táncaTini ( í{*nca08n°k  
Fini ) ..
Blitz Fritz ..................
Berta, a felesége ..........



















Kampel, fogadós ... ............................
Kampelné....................................................
Krepelka, karmester ............................
Hornvicsek I a ”Nem b“ om é“ akál'mit
“S S  bMzé,”ek“ 'w<rd* “ a ”w tt
1-80 . , .............
2-ik P1DOZer 



















Z E E E ^ly á .ra ,]c  - Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 1 2 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I — V fii. sorig 2 kor. 40 fül, VÍII-tól—-XHI-ig 2 kor. X lll-tól—XVíl-ig 1 kor. 60 
fii!. — Emeleti zártszók 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill,, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 öli., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnjitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, kedden, deczember hó 9-én, bérlet 60-ik szám „C“ — (másodszori
alálos csönd.
Dráma 3 felvonásban. Irta: Jose Echegaray. Fordította: Huszár Vilmos.
M Ű SO R : S zerd a , bérlet 61-ife szám , A8 — H a m le t. Tragédia. — Csütörtök, bérlet 6 2-ik szám bB“ —  Csókon szerzett 
vőlegény. Énekes bohózat, — Péntek., bérlet 63-ik szám „0“ — Váljunk eLyígjáték — Szombat, bérlet 64-ik szám „A“ — (először)
Niobe. Operette. — Vasárnap délután bérletszünet — Tót leány. Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünet — (másodszor) Niobe. Operette.
*■
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